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ࠑ◊✲ࣀ࣮ࢺࠒ 
ࠕホ౯ᙧᐜモࠖࡢタᐃ
̿̿ࠕᛮ࢘ࠖㄆ㆑ືモᵓᩥ࡟ࡼࡿヨ᱌̿̿

ᙇ  ⯎ 㭉
 
㸬ࡣࡌࡵ࡟
 ⌧௦᪥ᮏㄒࡢᙧᐜモࡣᚑ᮶ࠊ୍⯡࡟ᒓᛶᙧᐜモ㸦ࠕ኱ࡁ࠸࣭୸࠸࣭㉥࠸ࠖ࡞࡝㸧࡜ឤ᝟ᙧ
ᐜモ㸦ࠕᎰࡋ࠸࣭ᝒࡋ࠸࣭᠜࠿ࡋ࠸ࠖ࡞࡝㸧ࡢ 2㢮࡟ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊࠕྍឡ࠸࣭
㠃ⓑ࠸࣭࠾࠿ࡋ࠸ࠖ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡞ࠕ୰㛫ⓗ࡞ࡶࡢࠖࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢศ㢮ୖࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ
ࡵࡄࡗ࡚ㅖㄝࡀ࠶ࡿࠋ 
ᮏ✏࡛ࡣࠊᙧᐜモศ㢮࡟࠾࠸࡚ࠊඛ⾜◊✲࡛ᒓᛶᙧᐜモ࣭ឤ᝟ᙧᐜモࡢ୰㛫࡟࠶ࡿࡶࡢ
࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠕྍឡ࠸࣭㠃ⓑ࠸࣭࠾࠿ࡋ࠸ࠖ࡞࡝ࢆู❧࡚ࡍࡿ࡜࠸࠺❧ሙ࡟❧ࡘࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࠕᛮ࢘ࠖㄆ㆑ືモᵓᩥࢸࢫࢺ㸦3.3⠇࡛ᚋ㏙㸧ࢆ 1ࡘࡢᡭࡀ࠿ࡾ࡜ࡋ࡚ࠊᙜヱᵓᩥ࡟⌧ࢀࡿ
ᙧᐜモ1ࢆ཰㞟࣭ᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡇࡢ୍㒊ࡢ≉Ṧ࡞ᙧᐜモ࡜ឤ᝟ᙧᐜモ࡜ࡢ㏆᥋ᛶ
ࢆ♧ࡍࠋࡉࡽ࡟ࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢඛ⾜◊✲㸦2⠇࡛ᚋ㏙㸧࡛㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊࡇࢀࡽࡢᙧ
ᐜモࢆᚑ᮶ࡢᙧᐜモ 2ศ㢮࠿ࡽษࡾ㞳ࡋ࡚ࠊࠕホ౯ᙧᐜモࠖ࡜ࡋู࡚❧࡚ࡍࡿ࡜࠸࠺ศ㢮ࡀ
ࡼࡾ㐺ษ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡍࡿࠋ 
 
㸬ᙧᐜモศ㢮ࢆࡵࡄࡿඛ⾜◊✲
 ᙧᐜモศ㢮ࡢ❧ሙ
 ⌧௦᪥ᮏㄒࡢᙧᐜモࡢศ㢮࡟ࡘ࠸࡚ࠊすᑿ(1972)௨㝆ࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕᒓᛶᙧᐜモࠖ࡜ࠕឤ᝟
ᙧᐜモࠖࡢ኱ࡁࡃᑐ❧ࡍࡿ 2 ✀㢮ࡢᏑᅾࡀ୍⯡ⓗ࡟ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ 2 ✀㢮ࡣྛᙧᐜ
モࡢ⾲ࡍㄒᙡⓗព࿡ࡢ㠃࡛ࡶᵓᩥⓗ≉ᚩࡢ㠃࡛ࡶ␗࡞ࡿ≉ᚩࢆぢࡏ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ୧᪉
ࡢ≉ᚩࢆేࡏᣢࡘ࠸ࢃࡤࠕ୰㛫ⓗ࡞ࡶࡢ 㸦ࠖࠕ㠃ⓑ࠸ࠊྍឡ࠸ࠊ࠾࠿ࡋ࠸ࠖ࡞࡝㸧ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ୰㛫ⓗ࡞ࡶࡢࡢ఩⨨࡙ࡅࢆࡵࡄࡗ࡚ᙧᐜモศ㢮ࡢ❧ሙࡀศ࠿ࢀࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ2ศ㢮ὴ
࡟ࡣすᑿ(1972)ࡸᮧୖ(2012)࡞࡝ࡀ࠶ࡾࠊ3 ศ㢮ὴ࡟ࡣ⣽ᕝ(1989)2ࡸᑠ㔪(1994)ࠊோ⏣
(1998)࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋḟ⠇࡛ࡣࠊඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿᙧᐜモศ㢮ࡢヲ⣽ࢆぢ࡚࠸ࡃࠋ 
 
 ศ㢮ᇶ‽ཬࡧࠕ୰㛫ⓗ࡞ࡶࡢࠖࡢ఩⨨࡙ࡅ
 ከࡃࡢඛ⾜◊✲࡛ࡣᙧᐜモศ㢮ࡢ㝿࡟ࠊㄒᙡⓗព࿡࡜ᵓᩥⓗ≉ᚩ࡜ࡢ୧㠃࠿ࡽศᯒࡉࢀ
                                                   
1 ᮏ✏࡛ࡣࠊࠕ࠾ࡶࡋࢁ࠸࣭࠿ࢃ࠸࠸ࠖ࡞࡝ࢆ࢖ᙧᐜモࠊࠕ࠿ࢃ࠸ࡑ࠺ࡔ࣭ࡓ࠸ࡏࡘࡔࠖ࡞࡝ࢆࢼᙧᐜモ࡜
࿧ࡧࠊ⪃ᐹᑐ㇟࡜ࡋ࡚୧᪉ࢆᢅ࠺ࠋ 
2 ⣽ᕝ(1989)࡛ࡣᙧᐜモࡀ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ4✀㢮࡟ศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ୰㛫ⓗ࡞ࡶࡢ㸦ྠㄽᩥ࡛ࡣࠕBᆺ 㸧ࠖࢆࠊ
ᒓᛶᙧᐜモ㸦ྠㄽᩥ࡛ࡣࠕCᆺ 㸧ࠖ࡜ឤ᝟ᙧᐜモ㸦ྠㄽᩥ࡛ࡣࠕAᆺ 㸧ࠖࡢቃ⏺ࢆ㊬ࡄࡶࡢ࡜ࡋ࡚୧⪅࠿ࡽษ
ࡾ㞳ࡋู࡚❧࡚ࡍࡿ࡜࠸࠺❧ሙ࡟❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢほⅬ࡛ࡣᐇ㉁3ศ㢮ὴ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
㸫  㸫
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ᑐࠖ⌧⾲ࡢែ≧࣭㉁ᛶ࡞ⓗほᐈࠕ࡟ⓗᮏᇶࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟࿡ពⓗᙡㄒࡍ⾲ࡢモᐜᙧࠋࡿ࠸࡚
ࠖࡍ⾲ࢆែ≧ࡢഃእࡢࢺࢥ࣭ࣀࣔࡢ࡚ࡋ࡜㇟ᑐࠕࠊ)12:2791 ᑿす(ࠖぬឤ࣭᝟ឤ࡞ⓗほ୺ࠕ
ࡢ஦≀ࡢ࡚ࡋ࡜㇟ᑐࠕࠊ)52:9891 ᕝ⣽(ࠖࡍ⾲ࢆែ≧ࡢᚰࡾࡲࡘࠊែ≧ࡢഃෆࡢᡭࡋヰࠕᑐ
࡜࿡ពࡢࡘ2 ࡿࡍ❧ᑐࠊ࡟࠺ࡼࡢ3)75:4991 㔪ᑠ(ࠖ ែ≧ⓗᚰࡢ㌟⮬͇⚾͆ᡭࡋヰࠕᑐࠖែ≧
୺ࡢ᝟ឤ࡟࠺ࡼࡢ ࠖࠋ࠸ࡋࢀ࠺ࡣ⚾ࠕࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ᚩ≉ⓗᩥᵓࠊ᪉୍ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᤊ࡚ࡋ
௜ࡀࠖࡿࡀ㹼ࠕ࡟࠺ࡼࡢࠖࡿࡀࡋ࠿ࡘ࡞࣭ࡿࡀࡋࢀ࠺ࠕࠊ࠿ࡿᚓࡾ࡞࡟ㄒ୺ࡀ㛫ேࡿ࠶࡛⪅
ୖᩥᵓࡢ࠿ࡽఱࡣ࡛✲◊⾜ඛࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ࡲࡊࡲࡉࡀᚩ≉ࠊ࡝࡞࠿࠺࡝࠿ࡿᚓࡁ
ࡍ⾲ࢆ࿡ពࡌྠࡘ࠿ࠊࢀ⌧࡟ᩥᵓࡌྠࠊࡾ࠾࡚ࡋᐃタ࡚ࡋ࡜‽ᇶࡢ㢮ศࢆࢺࢫࢸࡸ௳᮲ࡢ
௳᮲ᩥᵓࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑࡚ࡋ࡜‽ᇶ㢮ศࠊ࡚ࡗࡼ࡟⪅✲◊ࠋࡿ࠸࡚ࢀධ࡟㢮ࡌྠࢆࣉ࣮ࣝࢢ
࠾࡟✲◊⾜ඛࠊࡽࡀ࡞ࡋ┠ὀ࡟ᚩ≉ⓗᩥᵓ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊୗ௨ࠋࡿ࠶࡛ࡲࡊࡲࡉࡣࢺࢫࢸࡸ
 ࠋࡃ࠸࡚ぢࢆࡅ࡙⨨఩ࡿࡍᑐ࡟ࠖࡢࡶⓗ㛫୰ࠕࡅࢃࡾ࡜ࠊ㢮ศモᐜᙧࡿࡅ
 
 ᑿす 
ࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ㢮ศ࡟モᐜᙧ᝟ឤ࡜モᐜᙧᛶᒓࢆモᐜᙧࠊࡣ࡛)2791(ᑿすࡢὴ㢮ศ2 モᐜᙧ 
࡜య୺᝟ឤࡀࢀࡑࠕࠊࢆࠖ௳᮲せᚲࡢ1 ➨ࠕࡿࢀࡉู༊ࡽ࠿モᐜᙧᛶᒓࡀモᐜᙧ᝟ឤࠊ࡚ࡋ
 ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋ)52:2791 ᑿす(ࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠖ ࡿ࠶࡛Ⅼ࠺࠸࡜࠿ྰ࠿ࡿ࠺ࡾ࡜࡟ㄒ୺ࢆேࠊࡢ࡚ࡋ
 
ࠋ52.p㸦㸧26 ⅆ㔝㸦ࠋࡓࡗ࠿ࡋᝒࡀࡢ࠸࡞ࡽࡇ㉳ࡀືឤࡓࡋᮇண࡟ᚰࡢศ⮬ࡣ⚾ )1(  
  㸧ࡌྠୗ௨ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟✏ᮏࡣྕ␒ᩥ౛
 㸧52.p㸦㸧502 ᢒ⍆᫓㸦ࠋࡓࡗ࠿ࡋᝒࡀࡢࡿぢࢆ⍆᫓ࡩゝ࠺ࡉࡣຓబ )2(  
 
ឤࡣࠖ࠸ࡋᝒࠕࠊࡽ࠿࡜ࡇࡍ⾲ࢆయ୺ࡢ᝟ឤ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡋᝒࠕࡀࠖຓబࠕࠖࠊ ⚾ࠕࠊࡣ࡛࡝࡞
 ࠊ᪉୍ࠋࡿࢀࡉ㢮ศ࡟モᐜᙧ᝟
 
 ࠋ4࠸ࡋ᛹ࡶ࡜ࡗࡶࡀࡘ࠸࠶ )3(  
 ࠋ࠸ࡋࡲዲࡀ⪅ാປࡃാ࡛࣒࢖ࢱࣝࣇ )4(  
 
ࡃാ࡛࣒࢖ࢱࣝࣇࠖࠕ ࡘ࠸࠶ࠕࡿ࠶࡛ㄒ୺ࡀࠖ࠸ࡋࡲዲࠖࠕ ࠸ࡋ᛹ࠕࡿ࠶࡛ㄒ㏙ࠊࡣ࡛࡝࡞
ࡣ࡛モᐜᙧ᝟ឤࡣモᐜᙧࡢࡽࢀࡇࠊࡽ࠿࡜ࡇࡍ⾲ࢆែ≧ࡢ✀୍ࠊࡃ࡞ࡣ࡛᝟ឤࡢࠖ⪅ാປ
ࡃ㹼ࠕࠊ࠿࠺࡝࠿ࡃ௜ࡀࠖࡿࡀ㹼ࠕࠊࡶ࡟࠿࡯ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ㢮ศ࡟モᐜᙧᛶᒓࠊࡃ࡞
ࡢモᐜᙧ᝟ឤ࡜モᐜᙧᛶᒓࠊ࡚࠸⏝ࢆ‽ᇶࡢ࡝࡞࠿࠺࡝࠿ࡿࢀ⌧࡟ࠖ࠸࡞ࡽࡲࡓ㸧࡛㸦࡚
࡝࡞ࠖ࠸ឡྍ࣭࠸ࡋ᾿࣭࠸ࡋࡽࡃ࡟࣭࠸ࢃࡇࠕࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆᚩ≉ࡿ࡞␗ࢀࡒࢀࡑ
                                                   
ᐜᙧࡓࢀࡉ㢮ศࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ㢮ศࢆᆺ㢮ࡢᩥモᐜᙧࡣ)4991(㔪ᑠࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ㏙ᚋ࡛4.2.2 3
◊⾜ඛࡢ㢮ศモᐜᙧࡣ࡛✏ᮏࠊ࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋᛂᑐ୍ᑐ୍ࡣ࡜モᐜᙧㄒ㏙ࡿࢀ⌧࡟ᩥࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡜ᩥモ
 ࠋ࠺ᢅࡾྲྀ࡚ࡋ࡜✲
ヰㄒẕㄒᮏ᪥ࠊᚋᡂసᩥ౛ࠋࡿ࠶ࡶࡢࡶࡓࡋኚᨵ࡟ᇶࢆ౛ᐇࠊࡀࡿ࠶࡛౛సࡶࢀࡎ࠸ࡣᩥ౛࠸࡞ࡢ඾ฟ 4
 ࠋࡿ࠸࡚⤒ࢆࢡࢵ࢙ࢳࡢྡ1⪅
㸫  㸫
ࠕホ౯ᙧᐜモࠖࡢタᐃ
̿̿ࠕᛮ࢘ࠖㄆ㆑ືモᵓᩥ࡟ࡼࡿヨ᱌̿̿
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ࢆᣲࡆ࡚ࠊࠕࡈࡃᬑ㏻࡞⏝ἲࡢ⠊ᅖෆ࡛ࡶᒓᛶ࡜ឤ᝟ࡢ୧㠃ࢆ࠶ࢃࡏࡶࡗ࡚࠸࡚ࠊ୧ࢢ࣮ࣝ
ࣉࡢ୰㛫࡟఩⨨࡙ࡅࡿࡢࡀጇᙜࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢ (ࠖp.35)࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ
すᑿ(1972)࡛ࡣࠊ୰㛫ⓗ࡞ᙧᐜモ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ඾ᆺⓗ࡞ࡶࡢ࠿ࡽู❧࡚ࡍࡿࡇ࡜ࡣࡋ࡞࠸ࡶࡢ
ࡢࠊᒓᛶᙧᐜモ࡜ឤ᝟ᙧᐜモࡢ୧᪉࡜ࡢඹ㏻ᛶ࡟ὀ┠ࡋ࡚ࠊࡇࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢ≉Ṧᛶࢆᣦ᦬
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 ᮧୖ
 ྠࡌࡃ 2ศ㢮ὴ࡛࠶ࡿᮧୖ(2012)ࡣࠊឤ᝟ᙧᐜモࢆࠕឤ᝟࣭ឤぬࢆ⾲ࡋᚓࡿᙧᐜモࠖ࡜ᐃ
⩏ࡋࡓୖ࡛ࠊᙧᐜモศ㢮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࢃࡺࡿᵝែࡢࢯ࢘ࢲࢆ⏝࠸ࡓࢸࢫࢺࢆศ㢮ࡢᣦ
ᶆ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(5) ⰼᏊࡣࠊ࠺ࢀࡋࡑ࠺ࡔࠋ㸦p.24, (12)㸧 
  (6) ⰼᏊࡣࠊ㈼ࡑ࠺ࡔࠋ㸦p.24, (13)㸧 
 
 (5)ࡣࠕヰ⪅ࡀⰼᏊࡢᵝᏊ࠿ࡽࠊࠕⰼᏊࡣࠊ࠺ࢀࡋ࠸࡜࠸࠺ឤ᝟ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠖࡼ࠺࡟ぢ࠼
ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ ࠖࠊ(6)ࡣࠕⰼᏊࡢᵝᏊࡸእぢ࣭ࡑࡢ௚ࡢ᝟ሗ࠿ࡽࠕⰼᏊࡣࠊ㈼࠸ࠖ
࡜࠸࠺ⰼᏊࡢᒓᛶࡀᏑᅾࡍࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠖ(p.24)࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊᮧୖ(2012)
ࡣᵝែࡢࢯ࢘ࢲࡢ⾲ࡍ 2ࡘࡢព࿡࡟ὀ┠ࡋࠊ(5)ࡢሙྜࢆࠕෆ㒊ࢯ࢘ࢲࠖ࡜࿧ࡧࠊࠕឤ᝟ࡸឤ
ぬࡀឤ᝟ࡢ୺యࡢእぢ࡟⌧ࢀࡓࡶࡢࠖ(p.25)࡜ࡋࠊ୍᪉(6)ࡢሙྜࢆࠕእ㒊ࢯ࢘ࢲࠖ࡜࿧ࡧࠊ
ࠕᑐ㇟ࡀ࠶ࡿᒓᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ᵝᏊ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡿࡶࡢ (ࠖᮧୖ p.25)࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢୖ࡛ࠊḟࡢᣦᶆࢆ❧࡚ࡿࠋ 
 
(7) ᣦᶆ 1㸸ࠕⰼᏊࡣࠊ㹼ࡑ࠺ࡔ㸦ࡔࡗࡓ㸧ࠖ ࡀࠕෆ㒊ࢯ࢘ࢲࠖ࡜ࡋ࡚㐺᱁ᩥ࡟࡞ࡿࠋ 
(8) ᣦᶆ 2㸸ࠕⰼᏊࡣࠊ㹼ࡑ࠺࡟㹼ࡍࡿ㸦ࡋࡓ㸧ࠖ ࡀࠕෆ㒊ࢯ࢘ࢲࠖ࡜ࡋ࡚㐺᱁ᩥ࡟࡞
ࡿࠋ                        㸦࠸ࡎࢀࡶ p.26㸧 
 
ࡲࡎࠊᣦᶆ 1ࢆ‶ࡓࡍࡶࡢ㸦ࠕᝒࡋ࠸࣭ᐮ࠸࣭ࡁࡘ࠸ࠖ࡞࡝㸧ࡣឤ᝟ᙧᐜモ࡟ศ㢮ࡉࢀࠊᣦ
ᶆ 1ࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸ࡶࡢ㸦ࠕ᫂ࡿ࠸࣭࠺ࡿࡉ࠸࣭࠾࠸ࡋ࠸ࠖ࡞࡝㸧ࡣᒓᛶᙧᐜモ࡟ศ㢮ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᒓᛶᙧᐜモࡢෆ㒊࡟࠾࠸࡚ࠊᣦᶆ 2ࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸ࡶࡢ㸦ࠕ᫂ࡿ࠸ࠖ࡞࡝㸧࡜
ᣦᶆ 2ࢆ‶ࡓࡍࡶࡢ㸦ࠕ࠺ࡿࡉ࠸࣭࠾࠸ࡋ࠸ࠖ࡞࡝㸧࡟ศ࠿ࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊឤ᝟ᙧᐜモ࡟ᒓࡍ
ࡿࡶࡢࡣ࠸ࡎࢀࡶᣦᶆ 2ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᮧୖ(2012)ࡢゝ࠺ᣦᶆ 1ࡣࠊᙧᐜモࡀ୺ㄒ⪅ࡢឤ᝟ࢆ⾲ࡏࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ドࡍࡿࡶࡢ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊᮧୖ(2012)ࡢ❧ሙࡣ኱ࡲ࠿࡟ゝ࠼ࡤすᑿ(1972)ࢆ㋃くࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࠊ࠸ࢃ
ࡺࡿࠕ୰㛫ⓗ࡞ࡶࡢࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᣦᶆ 2ࠊࡘࡲࡾ๪モⓗ⏝ἲࡢᵓᩥ᮲௳࡛ࡣ୺ㄒ⪅ࡢឤ᝟ࢆ
⾲ࡏࡿ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺ほⅬࢆ⏝࠸࡚ࠊᒓᛶᙧᐜモࡢ୰ࡢ≉Ṧ࡞ࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡋ࡚ᥒ࠸ୖࡆ࡚
࠸ࡿࠋᣦᶆ 1ࠊᣦᶆ 2ࡢุᐃ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕယࢀ࡞࣭࠺ࡿࡉ࠸࣭࠾࠸ࡋ࠸࣭㠃ⓑ࠸࣭ྍယ┦࡞ࠖ
㸫  㸫
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 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿධ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡢࡇࡀㄒࡢ࡝࡞
 
 )9891(ᕝ⣽ 
ࡢࡘ2 ࡢḟࠊࡘࡘࡋ࡟⪃ཧࢆ‽ᇶࡓࡆᣲࡢ)2791(ᑿすࠊࡣ࡛)9891(ᕝ⣽ࡢὴ㢮ศ3 モᐜᙧ
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ㢮ศモᐜᙧࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᶆᣦ㢮ศ
 
 ࠿⬟ྍࡀ࡜ࡇࡍ⾲ࢆᏊᵝࡢᚰࡢࠖࡋࡓࢃࠕࠊ࡛ᙧࡢ ࠖࠋ࠸㹼ࡣࡋࡓࢃࠕ ձᶆᣦ )9( 
  㸧301.p ࡶࢀࡎ࠸㸦࠿⬟ྍࠖࡀ ࠸࡞ࡽࡲࡓ࡛㹼㸭࠸࡞ࡽࡲࡓ࡚㹼ࡣࡋࡓࢃࠕ   ղᶆᣦ
   
ࢃ࡞ࡍࠊᏊᵝࡢᚰࡢࠖࡋࡓࢃࠕࡀែ≧ࡍ⾲ࡢㄒㅖモᐜᙧࠊࡣձᶆᣦࠕࠊ࡜ࡿࡼ࡟)9891(ᕝ⣽
ឤࠊࡣղᶆᣦࠕࠊࡾ࠶࡛ࠖࡢࡶࡿࡍࢡࢵ࢙ࢳࢆ࠿࠺࡝࠿ࡿᚓࡋ⾲ࢆែ≧࡞ⓗ㠃ෆࡢᡭࡋヰࡕ
⛠୍➨ࢆయ୺ࡢ᝟ឤぬ
࣐ ࣐
౑ࡢ࡛ᆺᩥࡿࡍฟ⾲࡟ⓗ᥋┤ࡀែ≧ࡢᚰࡢࡑࠊࡋᐃ㝈࡟ྜሙࡿ࠶࡛
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜)51-41.pp(ࠖࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࡭ㄪࢆ࠿࠺࡝࠿⬟ྍࡀ⏝
㸧࡝ࠖ࡞ ࠸ࡋᝒ࣭࠸ࡋࢀ࠺࣭࠸ࡋ࡜࠸ࠕ㸦ࡢࡶࡍᒓ࡟モᐜᙧ᝟ឤࡣモᐜᙧࠊ࡚ࡗࡼ࡟ձᶆᣦ
ࡼ࡟ղᶆᣦࠊࡣࡢࡶ࠸࡞࡛モᐜᙧ᝟ឤࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿࢀ࠿ศ࡟࠿ࡢࡶ࠸࡞࡛モᐜᙧ᝟ឤࠊ࠿
ࡘᣢࢆ㠃୍࠸㏆࡟モᐜᙧ᝟ឤࠊ࡜㸧࡝࡞ࠖ࠸ᬯ࣭࠸ࡿ࣭᫂࠸㟷ࠕ㸦モᐜᙧᛶᒓ࡞ⓗᆺ඾࡚ࡗ
ࡢࡇࠋࡿࢀࡉ㢮ศ࡟㸧࡝࡞ࠖ࠸ࡋࡲ࠿ࡸ࣭࠸ࡋࡸ࠶࣭࠸࡞ࡅࡌࡓ࠿࣭࠸ࡋ࠿࠾ࠕ㸦ࣉ࣮ࣝࢢ
ࠊ࡜ࡢࡶࡍ⾲ࢆែ≧ࡢഃእࡢࢺࢥ࣭ࣀࣔࡢ࡚ࡋ࡜㇟ᑐࠕࡣ)52:9891(ᕝ⣽࡚ࡋᑐ࡟ࣉ࣮ࣝࢢ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡜ࡢࡶࡄ㊬ࢆ⏺ቃࡢࠖࡢࡶࡍ⾲ࢆែ≧ࡢᚰࡾࡲࡘࠊែ≧ࡢഃෆࡢᡭࡋヰ
 
 )4991(㔪ᑠ 
ࡢ஦≀ࡢ࡚ࡋ࡜㇟ᑐࠕࠊ࡟㝿࠺⾜ࢆ㢮ศࡢᩥモᐜᙧࠊࡣ࡛)4991(㔪ᑠࡿ࠶࡛ὴ㢮ศ3 ࡌྠ
)75.p(ࠖ ࡚ࡋ⌧⾲ࢆែ≧ⓗᚰࡢ㌟⮬͇ ⚾ ᡭ͆ࡋヰࠕ࠿㸧ᩥモᐜᙧᛶᒓ㸦ࡿ࠸࡚ࡋ⌧⾲ࢆࠖ ែ≧
㢮ศ3 ࢆᩥモᐜᙧ࡚࠸⏝ࢆࢺࢫࢸࠖࡓࡗ࡞ࡃ࡞࡛࠺ࡑࠕࠊࡋ┠ὀ࡟࠿㸧ᩥモᐜᙧ᝟ឤ㸦ࡿ࠸
 ࠊྜሙࡢࠖᩥモᐜᙧᛶᒓࠕࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠸࡚ࡋ
 
 ))9( ,85.p(ࠋ࠸ࡋ⃭ࡀ࠸ໃࡢ㞵㢼 )01(  
 ࠊ࡟ᩥࡢ
࡛࠺ࡑࡣ㸧͐͐௒ࠊᖺ௒㸦᪥௒ࠊࡀࡓࡗࡔ࠺ࡑࡣ࡛ࡲ㸧͐͐๓௨ࠊᖺཤ㸦᪥᫖ࠕ )11(  
 )85.p(ࠖࡓࡗ࡞ࡃ࡞
 
ࡗ࡞ࡃ࡞ࡃࡋ⃭ࡀ࠸ໃࡢ㞵㢼ࠕࠕࡀ࿡ពࡢࠖࡓࡗ࡞ࡃ࡞࡛࠺ࡑࠕࠊ࡜ࡿࡍຍ௜ࢆࡢࡶ࠺࠸࡜
࠸࡚ࡋ࡜)85.p(ࠖࡿ࡞࡟࡜ࡇࡓࡋ໬ኚࡀ㸼㠃㇟ᑐ㸺ࠊែ≧ࡢ஦≀ࡢ࡚ࡋ࡜㇟ᑐࠊࡾࡲࡘࠖࡓ
 ࠊྜሙࡢࠖᩥモᐜᙧ᝟ឤࠕࠊ᪉୍ࠋࡿ
 
࡞ࡃ࡞࡛࠺ࡑࡣ௒ࠊࡀࡓࡗࡔ࠺ࡑࡣ࡛ࡲࡁࡗࡉࠋ࠸ࡋᐢࡶ࡚࡜ࡣ൅ࠊࢀู࡜ዪᙼ )21(  
㸫  㸫
ࠕホ౯ᙧᐜモࠖࡢタᐃ
̿̿ࠕᛮ࢘ࠖㄆ㆑ືモᵓᩥ࡟ࡼࡿヨ᱌̿̿
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ࡗࡓࠋ(p.58, (10)) 
 
ࠕኚ໬ࡋࡓࡢࡣ͆⚾͇⮬㌟ࡢᚰⓗ≧ែࠊࡘࡲࡾ㸺స⏝㠃㸼࡛࠶ࡿࠖ(p.58)࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
࡜ࡇࢁࡀࠊᒓᛶ࡜ឤ᝟ࡢ୰㛫࡟఩⨨ࡍࡿࠕホ౯ᙧᐜモᩥࠖࡢሙྜࠊ 
 
(13)  XX ኱Ꮫࡢヨ㦂ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋཤᖺࡲ࡛ࡣࡑ࠺ࡔࡗࡓࡀࠊ௒ᖺࡣࡑ࠺࡛࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ
(p.58, (10)) 
 
ࠕእⓗ࡞ᇶ‽࡟࠾࠸࡚㞴᫆ᗘࡀపࡃ࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ព࿡࡜͆ࠊ ⚾͇ࡢᏛຊࡀྥୖࡋࡓ⤖ᯝࠕ㞴
ࡋࡃឤࡌࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡜ࡀᡂࡾ❧ࡘࠖ(p.58)࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕࡑ࠺࡛࡞ࡃ
࡞ࡗࡓࠖࢸࢫࢺ࡛ࠕホ౯ᙧᐜモᩥࠖࡀ୧⩏ⓗ࡟࡞ࡿࡢࡣࠊࠕホ౯ᙧᐜモᩥࡀᮏ᮶ᣢࡘ୰㛫ⓗ
࡞ᛶ᱁ࠊࡘࡲࡾࠊ㸺ᑐ㇟㠃㸼࡜㸺స⏝㠃㸼࡜ࡀ⼥ྜࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᛶ᱁ࡀࠊኚ໬ࢸࢫࢺ5࡟
ࡼࡾ࠶ࡪࡾฟࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠖ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࠕホ౯ᙧᐜモᩥࠖࡢᙧᐜ
モ࡜ࡋ࡚ࠊࠕᛧ࠸ࠊ࠶ࡾࡀࡓ࠸ࠊࡘࡲࡽ࡞࠸ࠖ࡞࡝ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 ோ⏣
ோ⏣(1998)࡛ࡣࠊᙧᐜモࡢࢱ࢖ࣉࢆࠊ⿦ᐃ⏝ἲ㸦ྡモಟ㣭ࡢ⏝ἲ㸧࣭ ㏙ᐃ⏝ἲ㸦㏙ㄒ࡜ࡋ
࡚ാࡃ⏝ἲ㸧ࡢศᕸࡢほⅬ࡟㛵㐃௜ࡅ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋோ⏣(1998)࡛ࡣࠊࡲࡎᙧᐜモࢆࠕᒓᛶ
ᙧᐜモ 㸦ࠖࠕ᪂ࡋ࠸࣭ᛁࡋ࠸ࠖ࡞࡝㸧ࠕホ౯ุ࣭᩿ᙧᐜモ 㸦ࠖࠕ⣲ᬕࡽࡋ࠸࣭ࡍࡈ࠸ࠖ࡞࡝㸧ࠕឤ
᝟࣭ឤぬᙧᐜモ 㸦ࠖࠕ᠜࠿ࡋ࠸࣭࡯ࡋ࠸ࠖ࡞࡝㸧࡟ศ㢮ࡋࠊࡉࡽ࡟ᐇ౛࡟ᇶ࡙ࡁࠊࢱ࢖ࣉู
ࡢ⿦ᐃ⏝ἲ࣭㏙ᐃ⏝ἲࡢศᕸࡢഴྥࢆㄪᰝࡋࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢ⿦ᐃ⏝ἲᑐ㏙ᐃ⏝ἲࡢ๭ྜࡣࠊ
ࠕᒓᛶᙧᐜモࠖࡀ 325 ౛㸸99 ౛ࠊࠕホ౯ุ࣭᩿ᙧᐜモࠖࡀ 76 ౛㸸102 ౛ࠊࠕឤ᝟࣭ឤぬᙧ
ᐜモࠖࡀ 27౛㸸49౛࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࠕᒓᛶᙧᐜモࠖࡣࡶࡗࡥࡽ⿦ᐃ⏝ἲ࡛౑ࢃࢀࠊ
ࠕឤ᝟࣭ឤぬᙧᐜモࠖࡣࡶࡗࡥࡽ㏙ᐃ⏝ἲ࡛౑ࢃࢀࠊ୍᪉ࠊࠕホ౯ุ࣭᩿ᙧᐜモࠖࡣ୧⪅ࡢ
୰㛫ⓗ఩⨨࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ோ⏣(1998)࡛ࡣᙧᐜモศ㢮ࡢࡓࡵࡢᇶ‽ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊᙧᐜモศ㢮࡜ᵓᩥୖࡢศᕸ
࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊோ⏣(2014)࡛ࡣࠊࠕ඾ᆺⓗ࡞ᒓᛶ࡜ࡶឤ᝟࡜ࡶᑡࡋ
␗࡞ࡿࠖ(p.183)ホ౯ᙧᐜモࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠊࠕࡍࡈ࠸ࠊࡦ࡝࠸ࠊࡍࡉࡲࡌ࠸ࠊ⣲ᬕࡽࡋ࠸ࠖࢆᣲ
ࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 ඛ⾜◊✲ࡢࡲ࡜ࡵ 
 ඛ⾜◊✲ࢆぢ࡚ࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊ⌧௦᪥ᮏㄒࡢᙧᐜモࡢศ㢮࡟࠾ࡅࡿ኱ࡲ࠿࡞ඹ㏻ㄆ㆑࡜
ࡋ࡚ࠊᒓᛶᙧᐜモ࡜ឤ᝟ᙧᐜモࡢ 2㢮࡟኱ูࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ2ศ㢮࡟ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࠊ3ศ㢮
࡟ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࠊఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛୰㛫࡟఩⨨ࡍࡿᙧᐜモ⩌ࡢᏑᅾࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ
ࡑࡢ୰㛫ⓗ࡞ࡶࡢࡣࠊ◊✲⪅࡟ࡼࡗ࡚ほⅬࡀ㐪࠺ࡶࡢࡢࠊඹ㏻ࡋࡓ౛ࡀิᣲࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ2
                                                   
5 ࡍ࡞ࢃࡕࠕࡑ࠺࡛࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠖࢸࢫࢺࠋ 
㸫  㸫
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Ⅼ௨ୖࡢඛ⾜◊✲࡟ᣲࡀࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋ࠸ࡎࢀࡶࠊዲᝏ࣭
ၿᝏ࡞࡝ࠊ≀஦࡟ᑐࡍࡿホ౯ࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
  (14) 3Ⅼ㸸㠃ⓑ࠸ 
ྛ 2Ⅼ㸸࠶ࢃࢀ࡞ࠊ࠾࠿ࡋ࠸ࠊྍឡ࠸ࠊྍယ┦࡞ࠊẼࡢẘ࡞ࠊởࡽࢃࡋ࠸ 
ᛧ࠸ࠊࡸ࠿ࡲࡋ࠸ 
 
㸬ᮏ✏࡟࠾ࡅࡿศ㢮ୖࡢ❧ሙࠊᡭἲཬࡧᮏ✏࡛ᥦ᱌ࡍࡿࢸࢫࢺ
 ᮏ✏ࡢ❧ሙ
 ୰㛫ⓗ࡞ᙧᐜモ⩌ࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ほⅬ࠿ࡽᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊᒓᛶᙧᐜモࠊឤ᝟ᙧ
ᐜモࡢ཮᪉࡟ᑐࡋ࡚ព࿡࣭ᵓᩥୖࡢඹ㏻Ⅼࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࡇࡢⅬࢆ㔜どࡋࠊ୰㛫
ⓗ࡞ᙧᐜモ⩌ࢆࠊᒓᛶᙧᐜモ࡜ឤ᝟ᙧᐜモ࡜ࡣูࡢࠊ➨ 3 ⩌࡜ࡋ࡚❧࡚ࡿ❧ሙࢆ࡜ࡿࠋࡇ
ࡢ➨ 3 ⩌ࡢᙧᐜモࡣ㏙ㄒ࡟࡞ࡿ᫬࡟ࣔࣀࢦࢺࡢᒓᛶࢆ⾲ࡍ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࠊヰ⪅ࡀࡃࡔࡍఱ
ࡽ࠿ࡢホ౯ⓗព࿡ࢆ⾲ࡍࡇ࡜࠿ࡽࠊᑠ㔪(1994)ࡸோ⏣(1998)ࡢ⏝ㄒ࡟ᚑ࠸ࠊᮏ✏࡛ࡣ௬࡟ࠕホ
౯ᙧᐜモࠖ࡜࿧ࢇ࡛࠾ࡃࠋࡇࡢࡼ࠺࡟᪂ࡓ࡞୍㢮ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡇࡢ✀ࡢᙧᐜモࡢࠊ
ᒓᛶᙧᐜモ࡜ࡶឤ᝟ᙧᐜモ࡜ࡶ␗࡞ࡿព࿡࣭ᩥἲୖࡢ≉ᚩࡀࠊࡼࡾ᫂☜࡟ᥒ࠸ୖࡆࡽࢀࡿ
ࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 
 ᮏ✏ࡢศ㢮ᡭἲ
 2⠇࡛ᩚ⌮ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊඛ⾜◊✲࡛ࡣࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿほⅬ࠿ࡽࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ୰㛫ⓗ࡞ࡶࡢࠖ
㸦ᮏ✏࡛࠸࠺ࠕホ౯ᙧᐜモ 㸧ࠖࢆษࡾฟࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊ࠶ࡿศ㢮ᇶ‽㸦ࡲࡓࡣࢸࢫࢺ㸧
ࡣᒓᛶᙧᐜモ࡜ࡢඹ㏻ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ࠶ࡿศ㢮ᇶ‽ࡣឤ᝟ᙧᐜモ࡜ࡢඹ㏻
ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟࠶ࡿ⌧㇟ࡣࠕホ౯ᙧᐜモࠖ⊂⮬ࡢ≉ᚩࢆ♧ࡍࡶࡢ㸦ࡓ
࡜࠼ࡤ⿦ᐃ⏝ἲ࣭㏙ᐃ⏝ἲࡢ๭ྜ㸧࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊホ౯ᙧᐜモࡢᮏ㉁࣭఩⨨
࡙ࡅࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ1ࡘࡢࡳࡢᵓᩥࢸࢫࢺ࡟ࡼࡿ⪃ᐹ࡛ࡣ࡞ࡃ࡛ࠊ ࡁࡿࡔࡅከࡃ
ࡢᇶ‽ࡸࢸࢫࢺࢆ⏝࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓከゅᗘ࡟࠾ࡅࡿ⪃ᐹࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
ᒓᛶᙧᐜモ࡜ࡢඹ㏻ᛶࠊឤ᝟ᙧᐜモ࡜ࡢඹ㏻ᛶࠊࡉࡽ࡟ホ౯ᙧᐜモ⊂⮬ࡢ≉ᚩࡀ᫂ࡽ࠿࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡃ࡜ྠ᫬࡟ࠊࢢ࣮ࣝࣉࡢ୰ᚰⓗ࣓ࣥࣂ࣮ࡀࡼࡾ᫂☜࡟♧ࡉࢀࠊእᘏࡶᅛࡲࡗ࡚ࡃ
ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
                                 
 ᮏ✏࡛ᥦ᱌ࡍࡿࢸࢫࢺ̿̿ࠕᛮ࢘ࠖㄆ㆑ᵓᩥࢸࢫࢺ
 2.2.1 ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊすᑿ(1972)࡛ࡣࠕᙧᐜモᩥࡢ୺ㄒࡀே࡛࠶ࡿሙྜࠊࡑࢀࡀᙧᐜモ
ࡢ⾲ࡍឤ᝟ࡢᣢࡕ୺࡛࠶ࡿ࠿ࠖࢆ➨ 1 ࡢᚲせ᮲௳࡜ࡋ࡚ࠊ඾ᆺⓗ࡞ឤ᝟ᙧᐜモࢆࡑࢀ௨እ
ࡢࡶࡢ㸦ࡘࡲࡾ඾ᆺⓗ࡞ᒓᛶᙧᐜモ࡜ホ౯ᙧᐜモ㸧࠿ࡽษࡾ㞳ࡋࡓࠋ 
ࡇࡢ᮲௳ࡣ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ඾ᆺⓗ࡞ᒓᛶᙧᐜモ࡜ᮏ✏࡛ゝ࠺ホ౯ᙧᐜモ࡜ࡢព࿡࣭ᵓᩥୖ
ࡢඹ㏻ᛶࢆ♧ࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 
㸫  㸫
ࠕホ౯ᙧᐜモࠖࡢタᐃ
̿̿ࠕᛮ࢘ࠖㄆ㆑ືモᵓᩥ࡟ࡼࡿヨ᱌̿̿
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(15) ᒣࡣ㧗࠸ࠋ㸦඾ᆺⓗ࡞ᒓᛶᙧᐜモ㸧 
  (16) ࠶ࡢேࡀ᛹ࡋ࠸ࠋ㸦ホ౯ᙧᐜモ㸧 
  cf. (17) ⚾ࡣᎰࡋ࠸ࠋ㸦඾ᆺⓗ࡞ឤ᝟ᙧᐜモ㸧 
 
 ࡋ࠿ࡋࠊ3.1࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊホ౯ᙧᐜモ࡜඾ᆺⓗ࡞ឤ᝟ᙧᐜモ࡜ࡣࡲࡗࡓࡃษࡾ㞳ࡉࢀ
ࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ඾ᆺⓗ࡞ᒓᛶᙧᐜモ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠊᩥἲ࣭ព࿡ୖࡢ㏆᥋ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ
௒ᚋࡢ◊✲࡛」ᩘࡢศ㢮ᇶ‽ࡢୗ࡛⪃ᐹࢆ⾜࠺࡜࠸࠺๓ᥦ࡟❧ࡗࡓୖ࡛ࠊᮏ✏࡛ࡣࠊ1ࡘࡢ
ศ㢮ᇶ‽࡜ࡋ࡚ࠊ௒ࡲ࡛ࡢඛ⾜◊✲࡟ࡣゝཬࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠕࠕᛮ࢘ࠖㄆ㆑ᵓᩥࢸࢫࢺ 㸦ࠖ3.4
⠇࡛ᚋ㏙㸧ࢆ୍ࡘࡢᡭࡀ࠿ࡾ࡜ࡋ࡚ㄪᰝࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊホ౯ᙧᐜモ࡜ឤ᝟ᙧᐜモ࡜ࡢ୍㠃࡛
ࡢ㏆᥋ᛶࢆ♧ࡍࠋ௨ୗࠊࠕᛮ࢘ࠖㄆ㆑ືモᵓᩥࢸࢫࢺ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࢆ⡆༢࡟⤂௓ࡍࡿࠋ 
 
 ࠕᛮ࢘ࠖㄆ㆑ືモᵓᩥࢸࢫࢺࢆࡵࡄࡿඛ⾜◊✲
 ┈ᒸ 
┈ᒸ(1987)࡛ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞ࠊࠕ⪃࠼ࡿ ࠖࠕᛮ࠺ ࠖࠕࡳ࡞ࡍ ࠖࠕぢ࠼ࡿࠖ࡞࡝ࢆྵࡴࠕㄆ㆑ື
モࠖࡀྲྀࡿ⾲⌧ᙧᘧ(18)ࠊ(20)ࢆㄆ㆑ືモᵓᩥ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
࡞࠾ࠊࠕᒓᛶླྀ㏙⿵㊊ㄒࠖ࡜ࡣࠊㄆ㆑ືモࢆಟ㣭ࡍࡿᙧᐜモࡢ㐃⏝ᙧࡸࠕᙧᐜモ㸦ྡモ㸧
㸩㸦ࢲ㸧㸩ࢺࠖࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛⌧ࢀࠊᑐ㇟࡜࡞ࡿྡモࡢᒓᛶࢆ⾲ࡋࠊᒓᛶࢆླྀ㏙ࡍࡿᡂศࡢ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿ(p.145)ࠋ 
 
  (18) ࠝᑐ㇟ࠞ࢞㸩㸦ࠝ ୺యࠞࢽ㸦ࢺࢵࢸ㸧㸧㸩ࠝᒓᛶླྀ㏙⿵㊊ㄒࠞ㸩ࠝㄆ㆑ືモࠞ 
                                                  (p.148, (17)) 
  (19) ၁ࢆࡩࡕ࡝ࡿ㟷࠸Ⰽࡀࠊ㞷Ꮚ࡟ࡣ࡞ࡲࡵ࠿ࡋࡃぢ࠼ࡓࠋ㸦Ṋ⏣Ὀ῟ࠕ᳃࡜†ࡢࡲ
ࡘࡾ 㸧ࠖ                                  㸦p.146, (13)ࠊୗ⥺ࡣᮏ✏࡟ࡼࡿ㸧       
  (20) ࠝ୺యࠞ࢞㸩ࠝᑐ㇟ࠞࣤ㸩ࠝᒓᛶླྀ㏙⿵㊊ㄒࠞ㸩ࠝㄆ㆑ືモࠞ (p.148,(18))         
(21) ᙼࡣࠊ୰ᅜࡢ൲ᩍࢆ࠸ࡘࢃࡾࡢ㐨࡜⪃࠼͐ࠋ㸦ᱵཎ⊛ࠕᏛၥࡢࡍࡍࡵ 㸧ࠖ(p.144, (5)) 
               
 㜿㒊
㜿㒊(2001)࡛ࡣࠊḟࡢ(22), (23)ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࠊ(22)ࢆㄆ㆑ືモᵓᩥࡢࠕᘬ⏝⠇ࢱ࢖ࣉ ࠖࠊ
(23)ࢆㄆ㆑ືモᵓᩥࡢࠕ㐃⏝ᙧࢱ࢖ࣉࠖ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿ(p.1)ࠋ 
 
(22) ኴ㑻ࡣⰼᏊࡢᶓ㢦ࢆ⨾ࡋ࠸࡜ᛮࡗࡓࠋ㸦p.1, (1)㸧 
 (23) ኴ㑻ࡣⰼᏊࡢᶓ㢦ࢆ⨾ࡋࡃᛮࡗࡓࠋ㸦p.1, (2)㸧 
 
 ࡲࡎࠊࠕ㐃⏝ᙧࢱ࢖ࣉࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡉࡽ࡟ḟࡢࡼ࠺࡞౛ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ   
 
  (24) ኴ㑻ࡣⰼᏊࡢែᗘࢆዲࡲࡋࡃᛮࡗࡓࠋ(p.3, (10)) 
㸫  㸫
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  (25) ኴ㑻ࡣᙼዪ࡜ࡢูࢀࢆ᾿ࡋࡃᛮࡗࡓࠋ(p.3, (11)) 
  (26)  *ኴ㑻ࡣ㔝⌫ࡢ࣮࣎ࣝࢆ୸ࡃᛮࡗࡓࠋ(p.3, (16)) 
 (27) *ኴ㑻ࡣࡑࡢ⪁ேࢆ೺ᗣ࡟ᛮࡗࡓࠋ(p.3, (18)) 
 
(24)ࠊ(25)ࡀ㐺᱁࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ(26)ࠊ(27)ࡀ㠀ᩥἲᛶࢆ࿊ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࠕ㐃⏝ᙧࢱ࢖ࣉࠖ
ࡢሙྜࠊㄆ㆑ືモࡢಟ㣭⠇࡟ࡣࡼࡾ୺ほⓗ࡞ࡶࡢࡀධࡿ࡜࠸࠺ไ㝈ࡀᏑᅾࡍࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ 
 ಟ㣭⠇࡟ධࡿࡶࡢࡀࡼࡾࠕ୺ほⓗ࡞ࠖࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣࡉ࡚࠾ࡁࠊ㜿㒊(2001)ࡢ஦ᐇ
ᣦ᦬ࡀṇࡋ࠸࡞ࡽࡤࠊࡇࡢࠕᛮ࢘ࠖㄆ㆑ືモᵓᩥ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ୸࠸ࠖࡸࠕ೺ᗣࡔࠖࡢࡼ࠺
࡞࠸ࢃࡺࡿ඾ᆺⓗ࡞ᒓᛶᙧᐜモࡣ⌧ࢀࡎࠊࡶࡗࡥࡽ඾ᆺⓗ࡞ឤ᝟ᙧᐜモࠕ᾿ࡋ࠸ࠖࡸ᪤㏙
ࡢࡼ࠺࡞ホ౯ᙧᐜモ㸦ࠕዲࡲࡋ࠸ࠖ࡞࡝㸧ࡀ⌧ࢀࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊࠕᛮ࢘ࠖㄆ
㆑ືモᵓᩥࡣ඾ᆺⓗ࡞ឤ᝟ᙧᐜモ࡜ホ౯ᙧᐜモ࡜ࡢ㏆᥋ᛶࡢࡦ࡜ࡘࡢ⿬࡙ࡅ࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ┈ᒸ(1987)ࡸ㜿㒊(2001)ࡣ୍㒊ࡢᑠㄝ࠿ࡽ౛ᩥࢆ཰㞟ࡋࡓࡾࠊࡶࡋࡃࡣෆ┬࡟ࡼࡿస౛࡛
ศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᙧᐜモ඲య࡟࠾ࡅࡿホ౯ᙧᐜモࡢ఩⨨࡙ࡅࢆᅗࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡲࡎ⥙
⨶ⓗ࡟ࠕᛮ࢘ࠖㄆ㆑ືモᵓᩥ࡟⌧ࢀࡿᙧᐜモࢆ཰㞟࣭ᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ
࡚ࠊᮏ✏ࡢㄢ㢟ࡢ 1 ࡘ࡜ࡋ࡚ࠗࠊ ⌧௦᪥ᮏㄒ᭩ࡁゝⴥᆒ⾮ࢥ࣮ࣃࢫ 㸦࠘௨ୗࠊBCCWJ ࡜࿧
ࡪ㸧ࢆ⏝࠸࡚ࠊࠕᛮ࢘ࠖㄆ㆑ືモᵓᩥ࡟⌧ࢀࡿᙧᐜモࢆ㞟ࡵࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸬◊✲᪉ἲ
 㜿㒊(2001)ࡢࠕ㐃⏝ᙧࢱ࢖ࣉࠖ࡜ࠕᘬ⏝⠇ࢱ࢖ࣉࠖ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᮏ✏࡛ࡣࠕᛮ࢘ࠖㄆ㆑ືモ
ᵓᩥࢆḟࡢࡼ࠺࡟ 2ࡘタᐃࡍࡿࠋ 
 
  (28) 㸦ࠝ ୺యࠞ࢞㸧6㸩ࠝᑐ㇟ࠞࣤ7㸩ᙧᐜモ㐃⏝ᙧ㸩ᛮ࢘㸦௨ୗࠊᩥᆺ A࡜࿧ࡪ㸧 
  (29) 㸦ࠝ ୺యࠞ࢞㸧㸩ࠝᑐ㇟ࠞࣤ㸩ᙧᐜモ⤊Ṇᙧࢺ㸩ᛮ࢘㸦௨ୗࠊᩥᆺ B࡜࿧ࡪ㸧  
 
 BCCWJ࡟࠾࠸࡚ࠊ᳨⣴ᑐ㇟ࡣࠕฟ∧࣭᪂⪺㸦ࢥ࢔ࠊ㠀ࢥ࢔㸧ࠊ ฟ∧࣭㞧ㄅ㸦ࢥ࢔ࠊ㠀ࢥ
࢔㸧ࠊ ฟ∧࣭᭩⡠㸦ࢥ࢔ࠊ㠀ࢥ࢔㸧ࠊ ᅗ᭩㤋࣭᭩⡠㸦㠀ࢥ࢔㸧ࠊ ≉ᐃ┠ⓗ࣭࣋ࢫࢺࢭ࣮ࣛ
㸦㠀ࢥ࢔㸧ࠊ ≉ᐃ┠ⓗ࣭ᗈሗㄅ㸦㠀ࢥ࢔㸧ࠊ ≉ᐃ┠ⓗ࣭ᩍ⛉᭩㸦㠀ࢥ࢔㸧ࠖ ࡟タᐃࡋࡓࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊࠕㄒᙡ⣲㸫ᛮ࠺ࠖࡢ᮲௳ࡢୗ࡛ࠊࡲࡎࠕᛮ࠺ࠖࡢ඲⏝౛ࢆ㞟ࡵࡓࠋࡇࡢ୰࠿ࡽࠊᩥᆺ
A࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࢖ᙧᐜモࡢሙྜࠊࠕࡃᛮ ࠖࠕࡃ࠾ࡶ ࡢࠖᩥᏐิࢆ⏝࠸࡚ࠊࢼᙧᐜモࡢሙྜࠊࠕ࡟
ᛮ ࠖࠕ࡟࠾ࡶࠖࡢᩥᏐิࢆ⏝࠸᳨࡚⣴⠊ᅖࢆ⊃ࡵࡓୖ࡛ࠊᡭసᴗ࡟ࡼࡗ࡚ୖグ(28)ࡢ᮲௳ࢆ
‶ࡓࡍ౛ᩥࢆ㑅ฟࡋࡓࠋࡲࡓᩥᆺ B ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࢖ᙧᐜモࡢሙྜࠊࠕ࠸࡜ᛮ ࠖࠕ࠸࡜࠾ࡶࠖ
                                                   
6 ⏝౛཰㞟ࡢ㝿࡟ࠊ㸦ࠝ ୺యࠞ࢞㸧ࡢ⌧ࢀ࡞࠸ࡶࡢࡶ㞟ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
7 ⏝౛཰㞟ࡢ㝿࡟ࠊࠝࠕ ᑐ㇟ࠞࣤࠖࡢ౛ࡢࡳ࡟㝈ᐃࡋࡓࠋࠝࠕ ᑐ㇟ࠞࣁࠖࡸࠝࠕ ᑐ㇟ࠞࣔࠖ࡞࡝ࡣࠊᘬ⏝⠇ࡢ୺
ㄒ࡜ࡋ࡚ゎ㔘ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛ࠊ࡯࠿ࡢ✀㢮ࡢᙧᐜモࡶධࡗ࡚ࡃࡿవᆅࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ࠶ࡽ࠿ࡌࡵᑐ㇟እ
࡜ࡋࡓࠋ 
㸫  㸫
ᐃタࡢࠖモᐜᙧ౯ホࠕ
̿̿᱌ヨࡿࡼ࡟ᩥᵓモື㆑ㄆࠖ࢘ᛮࠕ̿̿
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ࢆิᏐᩥࡢࠖࡶ࠾࡜ࡔࠖࠕ ࡶ࠾࡜ࠖࠕ ᛮ࡜ࡔࠖࠕ ᛮ࡜ࠕࠊྜሙࡢモᐜᙧࢼࠊ࡚࠸⏝ࢆิᏐᩥࡢ
 ࠋࡓࡋฟ㑅ࢆᩥ౛ࡍࡓ‶ࢆ௳᮲ࡢ)92(グୖ࡚ࡗࡼ࡟ᴗసᡭࠊ࡛ୖࡓࡵ⊃ࢆᅖ⠊⣴᳨࡚࠸⏝
ࡢࡶࡓࢀ࠿᭩࡟㢼ᩥྂࠊࡢࡶࡓࢀࡉヂ⩻࡟ㄒᮏ᪥ࡽ࠿ㄒᅜእࠊࡽ࠿ᩥ౛ࡓࡋฟᢳ࡟ࡽࡉ
࢖ࡓࢀ⌧࡟B࣭A ᆺᩥࢀࡒࢀࡑࡣ)33(-)03(ࡢḟࠋࡓࡋእ㝖ࢆࡢࡶࡓࢀࡉグ⾲࡛࠸㐵ྡ௬ᪧࡸ
ࡸ)2791(ᑿすࠊ࡚ࡋᑐ࡟モᐜᙧࡓࢀࡉ㞟཰ࠊ࡟ࡽࡉࠋ8ࡍ♧ࢆᩘ౛⏝ࡧཬモᐜᙧࢼ࡜モᐜᙧ
እ௨ࢀࡑ࡜モᐜᙧ᝟ឤࠊ࡚࠸⏝ࢆ‽ᇶࡢ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠼࠸ࡀ ࠖࠋ࠸㹼ࣁ⚾ࠕࠊ࠸ᚑ࡟)9891(ᕝ⣽
ࢀࡽᚓࡀࡢࡶࡓ࠸ᘬࢆ⥺ୗ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࠸࡞࡛モᐜᙧ᝟ឤࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡃ࠾࡚ࡅศ࡟ࡢࡶࡢ
 ࠋࡓ
 
 㸧౛713㸸ᩘ⥲౛⏝ ㄒ57㸸ᩘㄒࡾ࡞␗㸦モᐜᙧ࢖ࡿࢀ⌧࡟A ᆺᩥ )03(
 
ࡋ࠿ࡎ᜝ )21(࠸ࡋࡲ␯  )31(࠸ࡋ㸧࠾㸦ឡ )71(࠸ࡋࠎⱞ )71(࠸ࡋࡲ⩎ 㸧32(࠸ࡋᎰ 9)23(࠸ᛌ
Ⰻ )7(࠸ࡋ᜼ )8(࠸ࡋ࠿᠜ )8(࠸ⓑ㠃 )9(࠸ࡋࡽ㄂ )01(࠸ࡋ㹻ࡶ㸭ࡲ㹹ዲ )11(࠸ࡓࡀࡾ࠶ )21(࠸
࠿ࡪ࠸ )5(࠸࡞ヂࡋ⏦ )5(࠸࡞ࡅ᝟ )5(࠸ࡋᜊ )5(࠸ឡྍ )6(࠸ࡋࡲጊ )6(࠸ࡋ᾿ )7(࠸ᝏ )7(࠸
ࡗ࠺ )4(࠸ࡋࢃࡽࡎࢃ )4(࠸ࡋࡓ❧⭡ )4(࠸ࡋⱞᚰ )4(࠸ࡋᝒ )4(࠸ࡋ࠿࠾ )4(࠸ࡋࡵᜟ )4(࠸ࡋ
 )2(࠸ࡓࡵࢁᚋ )2(࠸⮯ᩓ⬌ )2(࠸ࡋࡲ③ )3(࠸ࡋࡲ࠼࡯࡯ )3(࠸ࡋࡽ៮ )3(࠸῝࿡⯆ )3(࠸ࡋ࠺࡜
᛹ )1(࠸࡞Ẽ࿡ )2(࠸ࡉࡿ࠺ )2(࠸ࡋࡤ႐ )2(࠸࡞ࡾ㊊≀ )2(࠸ࡋࠎ៮ )2(࠸ࡓ↮ )2(࠸ࡼࡕᣢẼ
 )1(࠸ࡋࠎ␯ )1(࠸ࡋࢃ␲ )1(࠸ᝏ࿡Ẽⷧ )1(࠸ࡋࡓࡔࡽ࠸ )1(࠸ࡋࠎᚷ )1(࠸࡞࠸ࡓࡗࡶ )1(࠸ࡋ
ᑠ )1(࠸ởᑠ )1(࠸ᝏࡕᣢẼ )1(࠸ᝏ࿡Ẽ ࠸ࡼࡌឤ )1(࠸ࡋࡲࡒ࠾ )1(࠸ࡋᝰ )1(࠸ࡋࡲࡀࡳᜟ
ຊ )1(࠸࡞ࡾ㢗 )1(࠸ࡋࡶ㢗 )1(࠸ࡓࡗࢀࡌ )1(࠸ࡋࢃះ )1(࠸ࡋࡽ៮ᑠ )1(࠸ᙉᚰ )1(࠸ࡼ࿡Ẽ
ࡕᚅ )1(࠸࡞ᩫ⏥୙ )1(࠸ࡋࡽ㮵㤿 )1(࠸ࡺࡀṑ )1(࠸៮ )1(࠸ࡋࢃ࠿Ⴣ )1(࠸࡞ࡽࡲࡘ )1(࠸ᙉ
 ࠸ࡋⱞぢ )1(࠸ࡋ㐲
 
 㸧౛431㸸ᩘ⥲౛⏝ ㄒ51㸸ᩘㄒࡾ࡞␗㸦モᐜᙧࢼࡿࢀ⌧࡟A ᆺᩥ )13(
 ࠊ
 )2(࡞እព )3(࡞᠍㑇 )4(࡞ゲ᛹ )01(࡞᝿ယྍ )31(࡞ẘࡢẼ )32(࡞ᛕṧ )42(࡞஦኱ )74(࡞ษ኱
 )1(࡞ゎྍ୙ )1(࡞๓ࡾࡓᙜ )1(࡞せ㔜 )1(࡞኱㔜 )1(࡞᎘ )1(࡞ᵝ␗ )2(࡞ࡵ᝺
 
 㸧౛611㸸ᩘ⥲౛⏝ ㄒ34㸸ᩘㄒࡾ࡞␗㸦モᐜᙧ࢖ࡿࢀ⌧࡟B ᆺᩥ )23(
 
ࡋࢁᜍ )4(࠸Ⰻ )5(࠸ࡋ㸧࠾㸦ឡ )6(࠸ࡋ࠿ࡎ᜝ )8(࠸ࡋࡲ⩎ )8(࠸ࡋ⨾ )01(࠸ឡྍ )21(࠸ࡋ࡯
 )3(࠸࡞ヂࡋ⏦ )3(࠸ࡋࡲጊ )3(࠸ࡋṇ )3(࠸ࡋᎰ )3(࠸ࡓࡀࡾ࠶ )3(࠸ࡋ᛹ )4(࠸ࡋࡽᬕ⣲ )4(࠸
㮵㤿 )2(࠸ࡋࡲᮃ )2(࠸ࡋ࠿᠜ )2(࠸ࡋ᾿ )2(࠸ᛧ )2(࠸ở )2(࠸࠸ዲ᱁ )2(࠸ⓑ㠃 )2(࠸ࡋ࠸࠾
                                                   
࠿ࡋ࡟ᆺᩥࡢ᪉୍࠿ࡽࡕ࡝ࠊ࡚ࡗᚑࠋ)1002㒊㜿(ࡿ࠶ࡀ᦬ᣦ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛⩏ྠ࡟඲᏶ࡣBᆺᩥ࡜Aᆺᩥ 8
ࡾ࠶ࡶモᐜᙧࡿࢀࡽࡵㄆࡀࡾ࡞␗࡟࿡ព㝿ࡢࡑࠊࡢࡢࡶࡿධ࡟ᆺᩥࡢ᪉୧ࠊࡋࡿ࠺ࡾ࠶ࡀモᐜᙧ࠸࡞ࡽධ
 ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀᯒศࡢᚋ௒ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⣽ヲࠋࡿ࠺
 ࠋࡌྠࠊୗ௨ࠋࡍ♧ࢆᩘ౛⏝ࡢㄒྛࡣᘼᣓ 9
㸫  㸫
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 )1(࠸ࡋࡵᜟ )1(࠸ࡲ࠺ )1(࠸ࡓࡗࡊ࠺ )1(࠸ࡋࡽࡸ࠸ )1(࠸ࡋࠎᚷ )1(࠸ࡋࡽࡌ࠸ )2(࠸ࡋ㮵㤿
࠸ࡽࡘ )1(࠸ࡋࡶ㢗 )1(࠸ࡈࡍ )1(࠸ࡋ㹻ࡶ㸭ࡲ㹹ዲ )1(࠸ࡋᜊ )1(࠸ࡋᝰ )1(࠸ࡋ࠿࠾ )1(࠸ࡽ࠼
  )1(㸧࠸࡞ヂࡋ⏦㸻㸦࠸ᝏ )1(࠸ᝏ )1(࠸ࡋ⌋ )1(࠸࡞ࡶ࡜ࡗࡳ )1(࠸࡞ᩫ⏥୙ )1(
 
 㸧౛26㸸ᩘ⥲౛⏝ ㄒ92㸸ᩘㄒࡾ࡞␗㸦モᐜᙧࢼࡿࢀ⌧࡟B ᆺᩥ  )33(
 
᎘ )2(࡞ጁወ )3(࡞ὴ❧ )3(࡞↛ᙜ )3(࡞せ㔜 )4(࡞ู≉ )6(࡞๓ࡾࡓᙜ )7(࡞᝿ယྍ )8(࡞ࡁዲ
እព )1(࡞኱೧ )1(࡞ࣇࢱ )1(࡞࣮ࢩࢡࢭ )2(࡞ࡶ࡜ࡗࡶ )2(࡞ኚ኱ )2(࡞஦኱ )2(࡞ᩛ⣲ )2(࡞
 )1(࡞⣧༢ )1(࡞ᡭୖ )1(࡞ࡵ᝺ )1(࡞࠿ហ )1(࡞㔜㈗ )1(࡞ẘࡢẼ )1(࡞࠸ࢀࡁ )1(࡞ᅛ㡹 )1(࡞
  )1(࡞⇍ᮍ )1(࡞せ୙ )1(࡞➼ྠ )1(࡞✺၈
 
ᐹ⪃㸬
モᐜᙧࡿࡍ㉳ඹ࡜ %࣭$ ᆺᩥ 
࠾࡚ࡆᣲࢆ౛ࡢㄒࡢ࡛ࡲ఩ 3 ఩ୖࡀᩘ౛⏝࡚࠸࠾࡟ྜሙྛࠊ࡚࠸࠾࡟ B࣭A ᆺᩥࠊࡎࡲ 
 ࠋࡃ
 㸸㸧࠸ࡋࠎⱞ࣭࠸ࡋࡲ⩎࣭࠸ࡋᎰ࣭࠸ᛌ㸦モᐜᙧ࢖࣭A ᆺᩥ
ࡼࢁࡇࡇࢆ㑻ḟᑠࡣⶶṊࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗྜࡳࡀ࠸࡛࡜ࡇࡢୖἲරࡀ㑻ḟᑠ࡜ぶ∗ )43(  
 㸧࠘ 㑻ḟᑠ&ⶶṊ㸟᥀Ⓨࠗ⏨ဴ⏣࿴ᑠ㸦ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗᛮࡃ
࠺ࠊࢆࡢࡿ࠸࡚ࡗ㍕ࡀㄝㄽࡢ࠿ࡘࡃ࠸࠺ࢁ࠶࡛ࡔࢇ㑅ࡶࡋࡓࢃ࡟᭩ᮏࠊࡣࡋࡓࢃ )53(  
 㸧࠘ 㞟సⴭ⊛ᮧ᪂ࠗ⊛ᮧ᪂㸦ࠋ࠺ᛮࡃࡋࢀ
 㸧࠘ ⛅᫓⸤ᩥ෋ูࠗ㑻ᚨ஭㈏㸦ࠋࡓࡗᛮࡃࡋࡲ⩎ࢆࡳ③ࡢே௚ࠊ࡚ࡵึࡣዪஎ᪩ )63(  
㱟ࠗ᫂୙⪅ⴭ㸦͐ࠊ⛅ᖺ41 ࿴᫛ࡣ┬ᕤၟࡓ࠸࡚ࡗᛮࡃࡋࡀ࡟ࡀ࡟ࢆᢠ᢬ࡢ⏺ᴗ )73(  
 㸧࠘ ぴせྜ⤌ྠ༠Ἔ㓺㔝
  
 㸸㸧࡞ᛕṧ࣭࡞஦኱࣭࡞ษ኱㸦モᐜᙧࢼ࣭A ᆺᩥ
ヰ࡜ࡾࡃࡗࡺࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡿ࠶࡟ே኱ࡢࢀࡒࢀࡑࡣࡕᣢẼ࠺ᛮ࡟ษ኱ࢆࡶ࡝Ꮚ  )83(  
ࢿࡃࡍࡃࡍࠗ♫㢼❺ࡲࡉ࠶㸦ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗᐤࡳṌࠊ࠸ྜࡋ
  㸧࠘ࢺࢫ࢟ࢸ㏦ᨺࣅࣞࢸKHN㸦ࢡ࣮࣡ࢺࢵ
ࡑࠊ㏆᭱ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗᛮࡣᏊ⣖┿࡜ࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡟஦኱ࢆ⚾ࡣ࡛ᗏࡢᚰࡣኵ  )93(  
 㸧࠘ ⏤⌮࠸࡞ࡋࠊ⏤⌮ࡿࡍ፧㞳ࡀ፬ኵࠗᏊࡾࡼ෇㸦ࠋࡓࡗ࠶ࡘࡘࢀᔂࡣಙ⮬ࡢ
ࡾ㏦ඛࡀ㛫᫬ࡿࡍ㠃ᑐ࡜ᛧᜍࡢᖺᑡࠊ㠃཯࠺ᛮ࡟ᛕṧࢆࡢࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡵㄞࡀグ᪥ )04(  
 㸧࠘ MEࠗᕼ᪩ᐑ㞵㸦ࠋࡓࡗ࠶ࡶࡕᣢẼࡿࡍ࡜ࢵ࣍࡟࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟
 
   㸸㸧࠸ࡋࡲ⩎࣭࠸ࡋ⨾࣭࠸ឡྍ࣭࠸ࡋ࡯㸦モᐜᙧ࢖࣭B ᆺᩥ 
 㸧࠘ ᖒ⩦⦎ㄒ⊧ࠗ㍜Ⰻ⏣క㸦ࠋ⥴୍ࡶ⊧ࡶ㛫ேࡣࡢ࠺ᛮ࡜࠸ࡋ࡯ࢆேᜊ )14(  
ᅜ୰ࠗὒᒇᏲ㸦ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞࠸ࡣ⪅࠸࡞ࢃᛮ࡜࠸ឡྍࢆ౪Ꮚࡢศ⮬ࠊ࡚ࡋ࡜ぶ )24(  
㸫  㸫
ᐃタࡢࠖモᐜᙧ౯ホࠕ
̿̿᱌ヨࡿࡼ࡟ᩥᵓモື㆑ㄆࠖ࢘ᛮࠕ̿̿
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 㸧࠘ 㞟カᐙࡢ඾ྂ
ࡀࡾࡺࠗࡃࡎࡋ㸦ࠋࡓࡗᛮ࡜࠸ࡋ⨾ࡣᏊࡾࡺࠊࢆ㡢ึࡓ࠸ಠ࡚ࡵࡽ㉥ࢆ㢦࡜ࡗࡉ )34(  
 㸧࠘ ࡁ࡜ࡃဏ
༡㸦ࠋࡓ࠸࡛ࢇ㑅ࢆⴥゝࠊࡎ࠼ゝࢆᚰᮏࡽࡀ࡞࠸ᛮ࡜࠸ࡋࡲ⩎ࢆࢇࡉ⏣⚄ࡣ⏣㯏 )44(  
 㸧࠘ Șᖌᩍᰯ㧗ࠗ࿴ἑ
 
 㸸㸧࡞๓ࡾࡓᙜ࣭࡞┦ယྍ࣭࡞ࡁዲ㸦モᐜᙧࢼ࣭B ᆺᩥ 
 㸧࠘ ᮧ⚟ᖾࠗᏊ⠇ᮧὠ㸦ࠋࢃ࠸࡞ࡷࡌࡅࢃࡓࡋ፧⤖࡚ࡗᛮ࡜ࡔࡁዲࢆேࡢ࠶ࠊ⚾ )54(  
ࢇ࠸ᝏ᱁ᛶࠖࠕ ࢟࢖࣐ࢼࠕ࡟Ꮚࡢࡾ࿘ࠊࡀࡔࡢࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ࠺ࡑ࠸ࢃ࠿ࢆ⏕ඛ )64(  
 㸧࠘ ቯᔂ⣭Ꮫ ᘪࠗ┿ᒸẶ㸦ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡏฟ࠸ ゝࠊ࡚ࡃࢃࡇࡀࡢࡿࢀࢃゝ࡜ࠖ ࡢ࠸࡞ࡷࡌ
Ꮿᅾࠗస࿘⸨㐲㸦ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗᛮ࡜ࡔ๓ࡾࡓᙜࢆࢀࡑࡣ⪅ᝈࡎᚲࠊ࡜ࡿࡸ࡛ࡔࡓ )74(  
 㸧࠘ ࡿ࠼⪃ࢆ࢔ࢣ
 
࠿ࡎ᜝ࠖࠕ ࠸ࡋࢀ࠺ࠕࠊ࡜ࡿࡳ࡚ぢࢆ࠿ࡿࢀ⌧ࡀモᐜᙧ࡞ࢇ࡝࡟B࣭A ᆺᩥࠊ࡟ⓗయ඲࡟ḟ
ୗ࡚࠸࠾࡟)33(-)03(ࠊ᪉୍ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀ⌧ࡃከࡀモᐜᙧ᝟ឤ࡞࠺ࡼࡢࠖᛕṧࠕࡸࠖ࠸ࡋ
࣭࡞஦኱࣭࡞ษ኱࣭࠸ⓑ㠃࣭࠸ࡋࡶዲ㺃࠸ࡋࠎⱞ࣭࠸ᛌࠕࠊ࡜ࡿࡍ┠ὀ࡟モᐜᙧࡓ࠸ᘬࢆ⥺
ࡃ࡚ࡗ࡞␗ࡀ‽ᇶࡾ࡞࠿࡚ࡗࡼ࡟ேࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᛶᒓ࡞ⓗほᐈࢆࢺࢦࣀࣔࠊ࡝࡞ࠖ࡞┦ယྍ
኱ࠕࠖࠊ ࠸ⓑࠕࡸࠖ࠸㛗ࠕࠊ᪉୍ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡾ࠿ࡤࡢࡶࡍ⾲ࢆ࿡ព࡞ⓗࠖ౯ホࠕࡿ
)1002(㒊㜿ࡣᯝ⤖ࡢࡇࠋ01࠸࡞ࡽࡓᙜぢࡰ࡯ࡀࠖモᐜᙧᛶᒓࠕ࡞ⓗᆺ඾ࡿࡺࢃ࠸࡝࡞ࠖ࠸ࡁ
 ࠋࡿࡍ⮴୍࡟᦬ᣦࡿࡼ࡟┬ෆࡢ
࡚ࡋ୰㞟࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠊ࡜ࡿࡳ࡚ぢࢆ࿡ពⓗᙡㄒࡢモᐜᙧࡓ࠸ᘬࢆ⥺ୗࠊࡓࡲ
ࡋࡽ៮ᑠ࣭࠸ࡋࠎ៮࣭࠸ࡋࡽࡓ៮࣭࠸៮ࠕࠖࠊ ࠸ឡྍ࣭࠸ࡋឡࠕࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡿ࠸
ࠖࠊ ᠍㑇࣭ᛕṧࠕࠖࠊ ࠸ᙉᚰࠊ࠸࡞ࡾ㢗ࠊ࠸ࡋࡶ㢗ࠕࠖࠊ ࠸ࡋ࠿ࡪ࠸ࠊ࠸ࡋࢃ␲ࠊ࠸ࡋ᛹ࠕࠖࠊ ࠸
ᐜᙧࡢෆࣉ࣮ࣝࢢࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛࡝࡞ࠖẘࡢẼ࣭ࡵ᝺࣭┦ယྍࠕࠖࠊ せ㔜࣭஦኱࣭ษ኱ࠕ
ࡗࡼ࡟஦≀ࡢࡑࡣ࡛㠃୍ࠊࡽࡀ࡞࠸࡚ࢀࡲྵࡀ౯ホࡢ࡬஦≀ࡣ࡛㠃୍ࠊࡣ࿡ពⓗᙡㄒࡢモ
ẚ࡜ㄒࡢ)41(ࡓࡆᣲ࡟ 3.2ࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡲྵࡀ᝟ឤࡿࢀࡉࡇ㉳ࡁᘬ࡚
ㄆࠖ࢘ᛮࠕࡀㄒࡢ࡝࡞ࠖ࡞┦ယྍ࣭࡞ẘࡢẼ࣭࠸ឡྍ࣭࠸ⓑ㠃ࠕࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃ࡜ࡿࡳ࡚࡭
ࡽࡥࡗࡶࡣࡢࡿ࠸࡚ࢀ⌧࡟ࢺࢫࢸࡢ✏ᮏࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀ⌧ࡃከᩘ࡟ᩥᵓモື㆑
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࠖモᐜᙧ౯ホࠕ࠺ゝ࡛✏ᮏ࡜モᐜᙧ᝟ឤ
 
ࡉ㏆ࡢࠖモᐜᙧ᝟ឤࠕ࡜ࠖモᐜᙧ౯ホࠕ 
ࡇࡿࢀ⌧ࡀモᐜᙧ᝟ឤ࡜モᐜᙧ౯ホࡽࡥࡗࡶࡣ࡟ᩥᵓ㆑ㄆࠖ࢘ᛮࠕࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᐹ⪃ࡢ✏ᮏ 
ࡅศࡾ᣺࡟㢮✀࠺㐪ࡣ࡛ࢺࢫࢸ ࠖࠋ࠸㹼ࡣࡋࡓࢃࠕࡢ)2791(ᑿすࡤ࠼࡜ࡓࠋࡓࢀࡉド᳨ࡀ࡜
ࢆ㠃୍ࡿ࡞␗ࡣ࡜モᐜᙧᛶᒓ࡞ⓗᆺ඾࡟㏫ࡣ࡛ᩥᵓ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡀࡔ㢮 2 ࡢࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽ
                                                   
ᑐ࡟ാປࡢศ⮬ࡣ⟽ࡢࢺࣥࢮࣞࣉ࡞ࡁ኱ࠕࠋࡓࡗ࠶ࡀ౛ࡢモᐜᙧᛶᒓ࡞ⓗᆺ඾ࡅࡔ౛1ࠊ୰ࡢᰝㄪࡢᅇ௒ 01
ࠖࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ‶୙࡚ࡋᑐ࡟㓘ሗࡢศ⮬ࠊ࡝࡯ே࠺ᛮࡃࡉᑠࢆ㌟୰ࡢࡑࠋࡍࡲࡋ⾲ࢆ౯ホᕫ⮬ࡿࡍ
 㸧࠘ ࣮ࢪࣟࢥࢥ㸟㸟ࡅ࠸ࢀࡑࠗ᫂୙⪅ⴭ㸦
㸫  㸫
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ぢࡏ࡚࠸ࡿࠋ 
࠶ࡿ≀஦ࡀࡁࡗ࠿ࡅ࡛⏕㉳ࡋࡓឤ᝟ࢆࠊࡑࡢឤ᝟ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓࡶࡢ࡟ྥࡅࡿሙྜ࡟ࠊ
ឤ᝟ࡀ஦≀࡟ᑐࡍࡿ୍✀ࡢホ౯࡬࡜⛣⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ㏫࡟ࠊ࠶ࡿ஦≀࡟ᑐࡍࡿホ౯࡟
కࡗ࡚ே㛫ࡀ࡞ࢇࡽ࠿ࡢឤ᝟ࢆᢪࡃࡇ࡜ࡀ࠶ࡾ࠺ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕឤ᝟ࠖ࡜ࠕホ౯ࠖࡣ┤
ࡕ࡟➼ࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡟ࡋ࡚ࡶࠊ࠶ࡿ᮲௳ࡢୗ࡛ࡣ┦஫⛣⾜ࡀྍ⬟࡞ 2 ✀ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ 
 
 ⤊ࢃࡾ࡟
 ᮏ✏࡛ࡣࠕᛮ࢘ࠖㄆ㆑ືモᵓᩥࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡜ࡋ࡚ホ౯ᙧᐜモ࡜ឤ᝟ᙧᐜモ࡜ࡢ㏆᥋ᛶࢆ
ぢ࡚ࡁࡓࠋ3.1࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊホ౯ᙧᐜモࡢ≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊከゅᗘ࠿
ࡽ⪃ᐹࡋࠊࡑࢀࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᒓᛶᙧᐜモࠊឤ᝟ᙧᐜモ࡜㏆࠸୍㠃ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠊࡲࡓ࡝
ࡢࡼ࠺࡟⊂⮬ࡢ≉ᚩࢆぢࡏ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ୍ࡘ୍ࡘぢ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ
ඛ⾜◊✲࡛ࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ」ᩘࡢᵓᩥࢸࢫࢺ࣭ᇶ‽ࢆタᐃࡋ࡚ࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅከゅ
ᗘ࠿ࡽホ౯ᙧᐜモ࡜ࡋ࡚ࡢ≉ᚩ㸦඾ᆺⓗ࡞ᒓᛶᙧᐜモ࣭ឤ᝟ᙧᐜモ࡜ࡢ␗ྠ㸧ࢆࡼࡾ᫂☜
࡞ࡶࡢ࡟ࡋ࡚࠸ࡃ࡜ྠ᫬࡟ࠊ」ᩘࡢᇶ‽㛫ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆ⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
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